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Under market economy conditions ，  Defective product recall system is 
government regulation market the principal operating activities,which effective 
measures to safeguard the public interests and the interests of consumers. Due to the 
establishment of a defective product recall system is still in its infancy in China, legal 
system of  defective product recall is not perfect, the Government regulatory 
mechanisms are not perfect, consciousness of  the producers of defective products 
recall  is not strong, consumer awareness of safeguarding consumers  require need 
further awakening, defective product recall in our implementation is not satisfactory 
in  fact , In recent years ,the HP notebook complaint incidents, compensation for 
Toyota recall events, Hunan Jin Hao tea "secret" recalls that all  of  these problems 
in miniature, to resolve these issues is a long-term and complex process, which 
improve the defective product recall legal system is a basic measure. 
This article is divided into three major parts exposition: 
The first part describes the basic concept of a defective product recall system . 
and analysis that defective product recalls are product quality assurance obligations of 
producers shall be liable for, recall legal system fall within the scope to protect the 
interests of consumers of economic law, finally pointed out that the establishment and 
perfection of defective product recall legal system to safeguard consumer interests, 
improve product quality, and safeguarding national interests is of great significance. 
The  seconde  part is to sum up the legislation and practice of the defective 
products recall, combined with cases to analysis of recall in the areas of defective 
product  and recalls at present legislation are not perfect, the lack of Government 
oversight on the recall of defective products of enterprise incentive and constraint 
mechanism of three outstanding problems. 
The third section is  to expositions by a sound legal system, improving the 
system of government regulation, and establishing cost constraint mechanisms.make 
recommendations on the improvement of defective product recall legal system, 
especially from the perspective of Government information publicity and recall costs, 
in order to finding the difficult problems of product recalls. There are still fewer 
experts involved in the areas of defective product recalls at present. 
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第一章  缺陷产品召回制度概述 
一、缺陷产品召回的概念 



















动产和不动产之内。”日本 1994 年制定的《制造物责任法》第 2 条规定：“本
法所称制造物，指经过制造或加工的动产。”可见，产品责任法上的产品首先应
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